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Felo Kolej13,Zulkhairi Azizi Zainal
Abidin, programitu merupakanlatihan
kepadapelajartentangkonsepkomuniti
yangmenjadiaspekpentingmasakini.
Menurutnya,hubunganyang
berterusanantarapelajarUPM danwarga
komunitimerupakansatukelestarian
jalinanyangmengukuhkanpenyatuan
antarainstitusipengajiantinggidan
masyarakat.
"Antaraaktivitiyangdisediakanuntuk
pelajaradalahsepertiBestMath iaitu
untuk membantupelajarmenguasai
teknikmatematik.
"PelajarjugadidedahkanScienceCamp
yangmenunjukkanpelbagaieksperimen
sainsdengantujuanmenarikminat
pelajardalammatapelajaransains,"
katanya.
Katanya,programFearNoMoreuntuk
membantumeningkatkankeyakinanpara
pelajaruntukmenguasaibahasaInggeris
dalamkehidupanharianmereka.
